

























A study of optimal forms of family caregiver support focusing on the 

















































































































































































































































調査表題 発表年 主な内容 考察・提言等 出典
1
育 児 と 介 護
を 同 時 に 進
行 さ せ た 体
































家 族 介 護 者
の 負 担 を 軽
減 す る た め
の 支 援 方 策
に 関 す る 調
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うち約15～ 18％と、男性のうち 2 ％が離職を
経験し、さらに女性では仕事を続けている人の
うち約20％が仕事を減らしている。
さらに内閣府の調査（2016）35）では、ダブル
ケアを担う無業の女性のうち約 6 割が就業を
希望しており、このうちの 8 割は非正規雇用を
希望している。介護だけではなく育児も同時に
担うダブルケアにおいて正規雇用で働き続ける
難しさがうかがえる。また勤め先に充実してほ
しいと思う支援策として男女ともに約18％の
人が「子育てのために一定期間休めるしくみ」
と答え、さらに女性の12％は「介護のために一
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定期間休めるしくみ」との回答があり、勤務時
間や日数の調整を含めた柔軟な働き方ができる
環境が望まれる。
一方で、ダブルケアに関する調査201736）で
は、「ダブルケアという問題が職場で認知され
ていない」ため苦労したという回答が35％、
「子育、介護、仕事をバランスよく」が理想像で
あるとの回答が40％であるなかで、先の内閣府
の調査と同様に「休暇の取りやすさ」や「柔軟
な出社時間」などが職場に対して望まれてい
る。また、ダブルケアに関する毎月の平均負担
額は81,848円であり、全て親の年金や預貯金か
ら支出している人は 2 割であった。介護にかか
る費用が家計に影響を及ぼすと、家庭生活や子
育てにかけられる費用を抑えなければならない
状況が生まれ、経済的な面からもダブルケアの
負担が見られる。このような状況だからこそ働
きたいが、介護と育児にかかる時間を調整しな
がら働けるような環境ではないため働けない、
費用の面からも十分な介護・育児ができないと
いう精神的な負担感も招き、悪循環となってい
る。
先行研究について「介護　育児」と並べて検
索すると、その多くは「介護育児休業法」につ
いて述べられ、介護・育児を理由とした離職・
労働問題に関する視点で取り上げられている文
献が多い（1222件）。しかし上記のような状況
を踏まえ、介護と育児の両方向からの視点での
支援が求められる。
５．結　論 
現在の問題の所在として（ⅰ）ダブルケアの
認識、（ⅱ）介護者の負担、（ⅲ）支援制度の縦
割り、（ⅳ）ダブルケア離職、の 4 つの視点が
見いだされた。そしてダブルケアに対して求め
られる支援として（ⅰ）社会的理解の推進、
（ⅱ）支援者の役割の重要性、（ⅲ）ケアシステ
ムづくり、（ⅳ）ダブルケアと仕事の両立、が挙
げられた。
６．おわりに
今回はダブルケアの問題の所在と求められる
支援について得られた文献をとおして検討して
きたが、ダブルケアを担う人々の具体的な様子
を把握した上での支援策についての検討に至ら
なかった点が本研究の限界である。今後は、さ
らに具体的な様子を探るべくダブルケア当事者
の方へのインタビューなどをとおして取り組ん
でいきたい。
また先行研究や調査では、育児の主な対象は
未就学児から小学生までが多く、中学高校生の
年代の子どもをかかえる家庭への注目は低い。
子どもの成長とともにその家庭のかかえる問題
も変化する。例えば「小さいころのように手が
かからなくなったため、子どもに関心が薄れ
る」ケースがある一方で、「介護の担い手として
期待され子ども自身の負担が大きく学生生活に
影響する」などが見られる点にも理解が必要で
ある。
さらには先行研究の数々のダブルケアをとら
える出発点は、経済的な視点、就業構造からの
視点、保育は保育・介護は介護というシングル
ケアからの視点、などそれぞれみられるが、介
護者がかかえる日々の生活・介護負担という視
点からのダブルケアという課題ではなかった。
どの視点からも取り組む課題はあるが、さらに
日常生活への支援の視点を加えていく必要があ
る。先行研究や調査では、ダブルケアの負担感
までは触れられているがより具体的な介護・育
児の実際までは調査が及んでいない。介護・育
児サービスの充実あるいは、日々の負担への支
援のためにも日々の介護行為や育児の様子の検
証、若い世代のダブルケアに対する備えのあり
方についても注目していきたい。
【注】
三富紀敬　介護者支援政策の国際比較：多様なニー
ズに対応する支援の実態　ミネルヴァ書房2016
ｐ91～ 94
　上記において三富氏は、介護支援政策の領域を①
個別的な支援条件の形成、②介護者の健康と社会
生活、③介護者の経済生活、④介護者の日常生活
上の援助環境、⑤仕事と介護あるいは勉学と介護
の両立、⑥介護者支援の社会環境、⑦介護者支援
の人的環境の7つの領域で示している。この7つ
の領域の中で①②に照らし合わせて「（ⅱ）介護
者の負担」、①④に照らし合わせて「（ⅲ）支援制
度の縦割り」、⑤に照らし合わせて「（ⅳ）ダブル
ケア離職」として問題の所在を示した。
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